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Производство молока является основополагающим фактором в обеспечении продовольственной 
безопасности, поскольку молочные продукты занимают определяющее место в питании человека. 
Развитие рынка молока и молочных продуктов как сложной экономической системы зависит от 
многих факторов, которые прямо или косвенно воздействуют на него. Данная структура образует 
сравнительно крупный сегмент продуктового рынка страны – как по числу участников, так и по 
своей емкости. Его роль в устойчивом развитии Республики Беларусь определяется не только 
высокими объемами производства, реализации и потребления, но и социальной значимостью 
присутствующих на нем продуктов питания, что во многом связано со спецификой формирования и 
функционирования рынка молока и молочной продукции. 
Повышение экономической эффективности развития молочного скотоводства – одна из 
важнейших задач всех сельскохозяйственных предприятий. Повышение эффективности 
производства молока связано с обеспечением роста  продуктивности коров, получением 
нормативно-чистого молока высокого качества при экономически обоснованных затратах и 
рациональном использовании производственных ресурсов. 
Молочное скотоводство является главным направлением деятельности хозяйства ОАО 
«Оснежицкое». Молочная отрасль составляет около 1/3 всей товарной продукции сельского 
хозяйства. На её ведение расходуется в среднем 40% кормов и 36% используемых в животноводстве 
материально-денежных средств.  
В 2006 году валовое производство молока хозяйстве ОАО «Оснежицкое» составило 4152т, что 
больше уровня 2005 года на 95т или на 102,3%. Сравнительные данные по валовому производству 
молока приводятся в таблице. 
Таблица – Валовое производство молока в ОАО «Оснежицское» 
Показатели 2004г. 2005г. 2006г. 2006г. к 2004г., % 
Валовой надой, т 3103 3884 4152 133,8 
Численность коров, гол. 919 919 968 105,3 
Продуктивность, кг 3376 4226 4289 127,0 
Согласно данным таблицы, валовой надой в среднем за период 2004-2006гг. увеличился на 
1049 т, что в относительном выражении составило 33,8%. Увеличение валового надоя явилось 
следствием увеличения продуктивности коров – надой на 1 корову в 2006 году по сравнению с 2004 
годом увеличился на 913 кг или 27%. 
 
Рисунок – Валовое производство молока в хозяйстве ОАО «Оснежицкое» за 2004-2006 гг. 
 
Анализируя рисунок можно сделать вывод, что производство молока в хозяйстве ОАО 
«Оснежицкое» является не убыточным. Однако для повышения эффективности  производства 
молока в хозяйстве важно изыскать внутренние резервы снижения себестоимости и увеличения 
валового производства молока, укрепление кормовой базы. 
Основным источником резервов увеличения производства молока является рост 
продуктивности коров, выполнение плана по среднегодовому продуктивному поголовью, 
недопущение потерь от падежа и рациональное использование коров при содержании. Также рост 
продуктивности может быть достигнут за счет недопущения потерь из-за яловости  маточного 
поголовья, обеспечение выполнения плана по породности скота и улучшения содержания животных.  
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